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リンク情報も付加した Virus-Host Database を構築し GenomeNet 内で公開した
(http://www.genome.jp/virushostdb/)。本データベースは、様々なソースからの宿主情報
を Taxonomy ID という扱いやすい形式に変換して提供している点と、既存のウイルス
の多くを網羅しているという点で、これまでにないデータベースである。 
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